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EASTEHN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston_ ll!lno1s 
HARHY READ. Otrector of lnformatton and Pubi•cahons (217) 581-2820 
FOR RELEASE DECEMBER 16 
December 13, 1985 
HT :JJ 
CHARLESTON, IL--Approximately 400 students participated in the Fall 
Semester commencement ceremony at Eastern Illinois University on Sunday, 
Dec. 15. 
President Stanley Rives conferred degrees and awarded diplomas. 
Degrees are conferred pending completion of all requirements for graduation. 
-30-
EDITORS: The accompanying printout lists graduates from your area of Illinois, 





MCELROY RUBERT T 
CHAPMAN JACQUELINE T 
COOK ROdERT JAMES 
DELHEY SUSAN MARIE 
LOOS MARY J 
MUELLER KATHREN ANN 
AHLGREN RO UERT OAL E 
MC CUE RANDY M 
MILLER MARK POUERT 
SCHMlTT KAREN :1.1 
VARNEY JEFFREY PAUL 
KUHN KELLY A 
NOTTOLINI MARY LYNN 
~>CHELL MARlIN F 
AEPTAUT DAVID SCOTT 
FIELDER BOUBY GRANT 
VULTOLINA GARY JOHN 
£.:5HOU LISA ANN 
HOPKINS t>IANA C>AIL 
WESSEL KAREN MARIE 
WILHELM JANET ANN 
GALLAGHER MAUREEN T 
HlVERA JULIE ANN 
VERLUTTA JEANNE M 
CAVANAUGH GLENN M 
LEWiS TRACIE LEE 
LUSA SUSAN MARIE 
COU~TNEY DANA LYNN 
FOX KEVIN JOE 
GRONEWOLD DIANE KAY 
RANSOM OAVZD CHARLES 
STDNE MA~Y JO 5 
ALLEN PHILLIP M 
ANDEr< SON OENN 1 S 
CAMPBELL JACQUELINE 
CARROLL DENISE ANN 
CHIARIELLO JOSEPH 
C8FFEY JAMES PATRICK 
CURICH ELAINE MARIE 
COWLEY WILLIAM D 
UAVENPORJ 11.10NA Y 
HAMILTON AGURANN 
HOPKINS STEVE::N C 
MACON DENISE LYNETTE 
MC GUHK w I LL.l AM A 
MlEREND0RF CLLETTE A 
MULCHRONE NORA ANN 
MULC RUNE SALLY A 
ST(JKES VERRINZA Y 
TAYLOR RICHARD P 
VASSEL RHONDA CHERYL 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS t 









Af<LINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 



































BS IN BUS.INESS 
BS IN EDUCATION 
AS 






BUFFALO GROVE IL 
UUFFALO GROVE IL 
BUFFALO GROVE IL 
BUFFALO GROVE IL 
60090 BS IN BUSINESS 
60090 BA 
dURtlANK IL 
BURR RIDGE IL 





60459 AS IN BUSINESS 




CALUMET IL 60409 BS IN BUSINESS 
CALUMET CITY IL 60409 BS 
CALUMET CITY IL 60409 BS 
PAGE 1 
CALUMET CITY IL 






















































IL 60636 OS IN EDUCATION 
IL 60628 BA 
IL 60615 l3A 
IL 60652 l3A 
IL 60655 BS 
IL 60620 BS IN EDUCATION 
IL 60643 8S 
IL 60643 BS 
IL 60623 BA 
IL o0643 AS 




WALKt.::R VlCTOHIA A 
WATSON MERRY MARGO 
WEt::lER MICHAEL A 
WILLIAMS JOCELYN ANN 
YOUNG DENISE 
A Nl>EHSUN MAR I A GINA 
CHILDRESS MARILYN J 
PAULEY RICHARD J 
TANTILLO SCUff W 
KLIMA JAMES J 
GL~NNON WILLIAM A 
MILLS DANIEL BRIAN 
MADURY JOHN G 
HAEFELE GREGORY S 
ANDERSt.N DENISE RAE 
PAGE ROBERT E JR 
BmH JULIE ANN 
D ICIHL WILL I Al'l 
St::fWA SUSAN DIANE 
WAGNEH JACK 
BULLMAN JOEY EUGENE 
KENNEDY PATRICK W 
HUTCHISON i'-11CI-IAEL E 
SKUL SUZANNE E 
MILLIGAN PETER J 
SUILE IFEH FHEDERICK 
FELLER ROBERT S 
bRUNEMAN WILLIAM A 
FORTNER JOSEPH WESTU 
KNUDSON TANYA SUE 
MOOLEY LAURA LYNN 
KEL~AN JOHN PATRICK 
KUDICK DANIEL JAMES 
KUSt::K JOHN J 
MAYNARD PAMELLA A 
SASS BFTH A 
STONE I I [ BILL H 
F~~LEY KATHERINE M 
RUHEHTS TI~OTHY LEE 
Lt-.WlCKl MARY ANN 
MURPHY MARYLOU 
WALKER SHAWN P 
ElUTLER ROBERT R 
DAVIS f,~ENEt. L:JRRAINE 
LUCUKE KATHRYN ANN 
RANDICK ~ICHAEL DON 
MARKEY LA~RENCE W 
MCGRADY GAkRETT W 
TOURNGUR ROBERT J 
DOLAN COLLEEN F 
WA~NING CRAIG ALLAN 
EASTFRN ILLINOIS UNIVERSITY 





























CHICAGO HTS IL 
CHICAGO HTS IL 
CLARENDON HIL IL 
CLARENDON HLS IL 
COUNTRY CL HI IL 






















BA (WITH SECONDARY TEACHING CE~T 
MS IN EDUCATION 







BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
1:1S IN BUSINESS 
BA 
BS 






B S I N ED UC A T I 0 N 
BS 
DU\'lNERS GROVE IL 




60516 BS IN EDUCATlON 














ELK GROVE IL 
ELK GROVE IL 
ELK GROVE IL 
ELK GROVE I L 
ELK GROVE IL 
ELK GROVE. V IL 
ELK GROVE VIL IL 
ELMHURST IL 
ELMHURST IL 
ELMWOOD PK IL 
EVANSTON I L 
EVANSTON IL 
EVERGREEN PARKIL 


















BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
85 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS (WITH SECONDARY TEACH I N<J Ct.: !iT 
OA 
US IN EDUCATION 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
MS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN E.DUCATION 







IL 60422 BS IN BUSINESS 
IL 60422 BS IN BUSINESS 
IL 60423 BA 





ZlNS ROBERT E 
CURNEGLIU RENEE LYN 
ALLEN CHERYL M 
MELULIS DIANA LEE 
PERRY BARTLEY THOMAS 
KAMP DAVID ARTHUR 
MALAK KEVIN FRANCIS 
Mui-I.G AN MAF< TV 
POLLINA UEBORAH M 
KNECHTEL CARULYN 0 
WEINSTEIN FELICIA ~ 
TAGGART RAMONA SUE 
PETEf1SUN TINA L 
HARPER MIKE DONALD 
CONNELLY EILEEN M 
SIMON STEPHANIE ANN 
SIMS LORELEI E 
CROWE SUSAN E 
ZIMMEL CLAUDIA E 
JOHNSUN JUDITH KAY 
LENNARSON MARGARET 
EISCHEN KATHRYN M 
0IVITU GARY J 
ACJOY LOf<l LYNN 
JlJHNSON 5USAN JEAN 
OLAKE SUSAN PATRICIA 
ElLERS LYNNE M 
GLLASON DEBORAH LYN 
~OORE DANIEL JOSEPH 
RYAN COLLEEN MARIE 
SCHEER DAVIU J 
SULLIVAN JAMES W 
CUi<LCY LESLie E 
PAwLLA LOUIS SfEPHEN 
VICKERS TOM ALLEN 
LLlWE f< L AUH A 
SALMONS MICHELE D 
NGLAN MA!.tY ANN 
MlLLER JEFFREY K 
PENLAND LAURA MARIE 
KUNKEL KELLEY J 
CIMU MATTHEW ERNIE 
COLLSEN MELANLE ANN 
LlNSENMEYER TIM A 
SOIEIWILLEt< PAUL H 
GUSTAFSON JAMES R 
WILSON CORNELL 
JOHNSTON MARCY ANN 
\tJILEY A,UDGLT ANN 
JUPY ALDERT L 
LEON MICHAEL J 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSlaY 






























HAZEL CREST IL 
HICKORY HILLS IL 





BS IN BUSINESS 










BS (WITH SECONDARY TEACHING CE~l 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
HIGHLAND PK IL 60035 dS IN BUSINESS 
HIGHLAND PK IL 60035 BA 
HINSDALE IL 60521 BS 
HINSDALE IL 60521 BS IN EDUCATION 









































M ,. ' .:.> 
BA (~ITH SECONDARY TEACHIN~ CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
uS I N BUS I NESS 
BS IN EDUCATION 
BS .IN £DUCAT ION 
BS IN EDUCATION 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CE~T 
BA 
B S I N BUS I NESS 
BA 
dA 
SA (WITH SECONDARY TEA~HlNG CERT 
BS IN BUSINESS 
MS 
BS IN EDUCATION 
RA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 



























LOCKPORT IL BS {WITH SECONDARY TCACIHi>IG CEIH 
RS IN EDUCATION LOMBARD IL 
LUMBARD IL f3S IN BUSINESS 







IL 60426 MS IN tDUCATION 
IL 60426 BA 
IL 60443 BS IN EDUCATION 
IL 60443 BS IN EDuCATION 
IL 60153 tJA 





WULFANGER SANDRA JO 
13YI'I.NE MAKY ANN 
KJnS NORMAN ANDREW 
SCHlf~LER JUANITA R 
SCHULl ROBERT E 
MARLIER T~RCSA MARIE 
CAMPHELL ROSALYN K 
FFRGUSON KRISTINE L 
DAY JAMES P 
FASULO LUCA ANTHONY 
FI~.:>HER ROOERT K 
GACH KlMHEHLEY R 
MAAS JULIL ANN 
MAYERHOF~R KAREN ANN 
G0l1DIUDGE EDWIN H 
HAGLUND MELISSA LEE 
t-1ARING DAVID W 
HUUDEK CYNTHiA MARIE 
I( ERR ANDRE A JEAN 
PRUYNE. WILLiAM F 
SCHICK BRAOLt:Y A 
SPCVACEK JUSEPH 
ANDEilSON KURT W 
OSWALD E~IC WINANS 
KNAPP WILLIAM J 
GERUFS SHAI~DN E 
\1ULLfJY PATRICK A 
STANUCH ANUREA MARlt: 
CULANTONE MARK S 
0UFFIN JULIE ANN 
HANSEN MARY EILEEN 
JGHNSON LYNNE ~ARIE 
RICH KEITH JE~OME 
FOLEY PAMELA JOAN 
WILLAND MICHAEL G 
HENRY OAi~U ARA A 
MCMILLAN WILLIAM J 
MIKRUT MARY 
STEVENSON DE8QRAH R 
SA~UEL JAY RICHMOND 
FILOSA LUKE S 
F fHW OU EN T .( N J A Y 
Ff~ANZEN ::iCOTT A 
HULBROOK ALI~UN JOY 
WALTHER MATTHEW G 
CZAJKOWSKI KATHLEEN 
ME~S~AKER DAVID A 
HUOt::RTS tiOLL Y L 
ANDERSON DEBOkAH SUE 
rlRUWN LISA ELIZABETH 
NO~AK DIANE ~ARIE 
EASTERN ILLINOIS UNIVE~SITY 















































































































BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
US IN BUSINESS 
BS IN BUSINCSS 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS 
f3A 





8S IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 




BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
US IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
OA 
BS IN EDUCATION 
8S IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS 
MS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 




BS IN EDUCATION 
tJS 
MA 









SCALA THOMAS PAUL 
KANE STEVEN N 
CONIGLIO BERNARD L 
hANLEY TIMOTHY H 
VANDEMERKT GARY S 
PUTTER SANDRA JEAN 
KASPER MARK JOSEPH 
RDSSI JAMES ALLEN 
LINDQUIST L~SLIE G 
CARROLL MlCHAE:L W 
REISINGER DAVID W 
HAUT DIANE MARIE 
KAROL JOHN RUBERT 
KLANCIC JUY LOUISE 
Of~NOFF GARY A 
CRYSELL JULIA ANNE 
KRUESEN ANNA ROSE 
BCCK MARTIN A 
GLYNN COLLEEN LYNETT 
r->LTR ICH STEPHANIE R 
ZLLENIKA MARK S 
VAPNEH f(U:.>SELL R 
OUGO JAMIE ELLEN 
SAVITCH MICHAEL W 
OLAHA SUSAN MARIE 
Mllt<!LOCK f>AV I D M 
HF:RT CAROLYN LOUISE 
RU~RICK LOIS MAUDE 
HU:>-1EN IK JOHN MICHAEL 
NICHULS SUSAN J 
SULLIVAN KRIST! A 
1-H.:: viPLL ELISE A 
BGGMER MARION ANN 
GUSTAFSON CHERI RAE 
~ULEY CHRISTINE ANN 
MAFdNJ JACK A 
CARSO THERESA DENISE 
CUMMINGS SUZANNE M 
UAVIS LJETH ANN 
DAVISSON NANCY KAY 
PRICE HENf.tY JOHN 
STAM THO~AS GREGORY 
ZALILOCK JANET T 
AL.Jf.IECHT H SCUTT 
PAKASKI ROBEPT 
DEVROY GARY DANIEL 
NE.LSt.lN CHI~ IS R 
Tf..:: S T A M A;<I A 'II 
VICe DENNIS :>AtJL 
CLIFFOHD :.;AnK T 
EASTERN ILLINOIS UNIVERS: 
~0BLICATION LIST OF FA85 GRAUUATE 
STU HOME HOM 
CITY-STATE ZIP 
DEGREE 
POSEN IL 60469 BS IN BUSINESS 
PRINCETON IL 61356 BS 
PAGE ~.:i 
PROSPECT HTS IL 60070 BS {WITH SECONDARY TEACHING CEkT 
RIVER FOREST IL 60305 BA 
RIVER FOREST IL 60305 BA 
RIVERSIDE IL 60546 BA 
ROCKFORD IL 61108 85 
ROLLING MOWS IL 60008 MS 
ROLLING MOWS IL 
























IL 604 73 
IL 60473 
IL 60473 
SOUTH HOLLAND IL 
SPRING GROVE IL 
SPRING VALLEY IL 
ST CHARLES IL 
ST CHARLES IL 
STREATOR IL 
STREATOR IL 





















BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
OA 
BS IN BUSINESS 





BS IN UUSINESS 























IL 60087 MS 
IL 60085 BS IN EDUCATION 














l L 60481 
IL 60191 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CtRf 
BS IN EDUCATION 






AS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
t:lA 
BA 
BA (WITH SECONDARY TEACHI~G CE~T 
BS 
t3A 





OCJNNELL qoNALO W 
rlLACHANIEC JOHN E 
RUTTS KRISTINE ANNE 
PERRY TERESA LYNNE 
259 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 






IL 60517 BS IN BUSINESS 
IL 60087 BA 





ZION IL 60099 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
